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This study examines celebrity exposure in different media and their effects on 
destination image. The concept is considered as a measure of influencing the level 
towards different media channels such as general media exposure, travel-specific 
media exposure and celebrity endorsement that promotes a destination. The major 
considerations in this study are to unravel the variables considered in selecting a 
celebrity, the extent to which media exposure that influences people. A conceptual 
framework for the analysis of celebrities’ potential influence on destination image 
and the consequences for destination awareness and choice were established. Three 
critical areas of research are highlighted in understanding the role of celebrities: 
celebrity exposure indifferent media, celebrity’s effect on destination awareness, as 
well as purchase decision.The reviewed literature and the data were collected from 
216 respondents who visited the MATTA Fair held in Kota Bharu, Kelantan 
from30th October until 31st October 2014. The results show different level of 














Kertas kerja ini mengkaji pendedahan selebriti dalam media yang berbeza dan 
kesannyaterhadapimej destinasi. Konsep tersebut dianggap sebagai satu ukuran tahap 
pengaruh terhadap saluran media yang berbeza seperti pendedahan media umum, 
pendedahan media pelancongan tertentu dan pengendorsan selebriti yang 
mempromosikan sesuatu destinasi. Pertimbangan utama dalam kertas kerja ini adalah 
untuk menguraikan ciri-ciri yang dipertimbangkan dalam memilih selebriti, sejauh 
mana pendedahan media yang mempengaruhi manusia. Satu kerangka konsep bagi 
menganalisis pengaruh potensi selebriti terhadapimej destinasi, dan kesan bagi 
kesedaran dan pilihan destinasi telah dihasilkan. Tiga bidang penyelidikan yang 
kritikal diketengahkan dalam memahami peranan selebriti: pendedahan selebriti 
dalam media yang berbeza dan kesan selebriti terhadap kesedaran destinasi dan 
keputusan pembelian. Sorotan kajian terdahulu dan data diperoleh daripada216 
responden yang hadirke MATTA Fair yang diadakan di Kota Bharu, Kelantan dari30 
Oktober sehingga 31 Oktober 2014. Hasil kajian menunjukkan tahap pengaruh yang 
berbeza oleh selebriti daripada saluran media yang berbeza. 
